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dŚĞŽŶƚƌŝďƵƚŽƌǇŽůĞŽĨƵƟƐŵ^ƉĞĐƚƌƵŵŝƐŽƌĚĞƌ
 ?^ ?^ǇŵƉƚŽŵŽůŽŐǇŝŶKīĞŶĚŝŶŐĞŚĂǀŝŽƵƌ
The majority of individuals with ASD are law-abiding (Murphy, 2017, King & Murphy, 2014). 
However, research has shown how ASD symptomology can contribute to various types of 
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 ? Interpersonal or social naiveté, which may also allow young people with ASD to be led into 
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 ? Many individuals with ASD will have average or above average intelligence while their social 
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and sexuality with children younger than themselves, which research indicates is not 
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ĂƐĞǆĂŵƉůĞ
Ray and colleagues (2004) described the case of Bill, a 17-year old who presented with 
features of pervasive developmental disorders (PDD - a subtype of ASD) and 
exhibited sexual tendencies towards the clothing of others, which he would steal and 
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